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	 Prethodno	priopćenje
Sažetak
Model SSSR-a primjer je dvojake pravne regulacije abortusa te model za 
istraživanje učinaka i posljedica kako legalizacije tako kriminalizacije. Naime, 
nakon Oktobarske revolucije 1920. vlasti RSFSR-a legalizirale su abortus. 
Legalizacija je bila dijelom rješavanja „ženskog pitanja“ i društvenog 
izjednačavanja žena i muškaraca, ali društvo s nagomilanim problemima i 
gladnim stanovništvom nije imalo ni dovoljno političke volje ni gospodarsku 
osnovu da to pitanje riješi. „Babki“ su i dalje izvodile ilegalne abortuse, 
posebice u provincijskim sredinama, udaljenim od velikih gradskih ovlaštenih 
zdravstvenih ustanova. Ipak, smrtnost žena je smanjena. Sa Staljinovom vlašću 
i politikom koja je povećanjem nataliteta trebala osigurati radnu snagu te tako 
potaknuti industrijalizaciju abortus je 1936. zabranjen. Određene su kazne kako 
za one koji su izvodili abortuse tako za žene koje su od tada bile pod dvostrukim 
teretom – kao majke i kao „rabotnitse“. No, ponovna kriminalizacija zbog 
mnogih čimbenika nije donijela očekivane rezultate. Postupci za kaznena djela 
izvođenja abortusa vodili su se rjeđe od očekivanog, a kazne su se češće izricale 
ženama nego onima koji su se radi zarade bavili izvođenjem ilegalnih abortusa. 
Nažalost, ni niz mjera kojima je država nastojala potaknuti veći natalitet, poput 
dječjih doplataka, plaćenih dječjih kampova i dr. beneficija nisu bile od koristi. 
Broj ilegalnih abortusa ostao je velik, unatoč blažem padu koji je uslijedio 
kratko vrijeme nakon zabrane. Rezultat nestručno izvedenih abortusa i abortusa 
izvedenih u nehigijenskim uvjetima bila je visoka stopa smrtnosti te teške 
posljedice po zdravlje žena. Kriminalizacijom nije povećan natalitet, a stvarna 
negativna statistika, vezana za posljedice nestručno i u nehigijenskim uvjetima 
obavljenih abortusa, zbog prikrivanja negativnih učinaka ove političke odluke 
vjerojatno se nikada neće znati. Ova je praksa trajala sve do Staljinove smrti 
nakon koje su 1955. abortusi ponovno legalizirani. Uz određena ograničenja, 
tako je ostalo sve do raspada ove komunističke velesile. 
Ključne riječi: abortus, SSSR, žene, legalizacija, kriminalizacija, smrtnost.
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1. UVOD
Često	 se	 o	 liberalizaciji	 abortusa,	 odnosno	 njegovoj	 legalizaciji	 govori	 kao	
o	 ostavštini	 socijalističkoga	 pravnog	 sustava.	 No,	 je	 li	 to	 tako?	 Socijalističke	



















Državi	 je	 u	 napretku	 i	 industrijalizaciji	 trebala	 radna	 snaga	 koju	 stanovništvo	 nije	
imalo.	Tako	se	od	1936.	prema	onima	koji	izvode	abortuse	te	ženama	izriču	zatvorske	
kazne,	kazne	popravnog	rada	te	novčane	kazne.	Točan	broj	izvršenih	abortusa	kao	i	




je	praksu	velikim	dijelom	podupirao	strah,	 sram,	nedostupnost	 ili	 teška	dostupnost	
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vrlo	 malo	 presuda.2	 Tako	 je	 1910.	 bilo	 20	 presuda	 za	 kazneno	 djelo	 obavljanja	
abortusa,	1911.	28	presuda,	1912.	31	presuda,	1914.	60	presuda,	1915.	40	presuda,	a	
1916. 51 presuda.3	Na	abortus	su	se	žene	odlučivale	zbog	uvjeta	života,	nemogućnosti	




djelo	u	Njemačkoj	od	1872.,	 tj.	 i	prije,	 s	obzirom	na	 to	da	da	 je	penaliziran	1851.	
pruskim	Kaznenim	zakonom.5 Za ženu	koja	je	imala	abortus	kao	i	pomagača	u	tom	
činu	Kaznenim	je	zakonom	bila	predviđena	kazna	od	pet	godina	zatvora,	a	za	onoga	
tko	 je	 izveo	 postupak	 zbog	 imovinske	 koristi	 i	 do	 deset	 godina	 zatvora	 (čl.	 219).	
Postupak	za	liberalizaciju	počeo	je	prije	1900.,	a	tijekom	Weimarske	republike	kazne	
su	donekle	ublažene.6	Naime,	odlukom	Vrhovnog	suda	iz	1927.	dopušten	je	abortus	












Kazneni	 zakon	 iz	 1923.	 zbog	 velike	 smrtnosti	 u	 Prvom	 svjetskom	 ratu	 (i	 protiv	
maltuzijanske	politike)	povećao	kazne	za	počinitelje	i	žene.	Kazneni	zakon	iz	1939.	
2	 Prema	Avdeev,	 A.,	 Blum,	A.,	 Troitskaya,	 I.,	 The	 History	 of	Abortion	 Statistics	 in	 Russia	





2	 (3),	 283-292.,	 1970.,	 str.	 283.,	 dostupno	 na:	 https://www.cambridge.org/core/journals-of-
biosocial-science/article/div-classtitleabortion,	posjećeno	5.3.2018.





9	 Bock,	 G.,	 Antinatalism,	 Maternity	 and	 Paternity	 in	 National	 Socialist	 Racism,	 u:	 Nazism	
and	German	Society,	 ed.	Crew,	D	London,	New	York,	1994.,	 str.	 110.-141.	Grossmann,	A.,	
Reforming	Seks:	The	German	Movement	for	Birth	Control	and	Abortion	Reform,	1920.-1950.,	
New	York,	1995.
10	 Hoffman	 navodi	 broj	 od	 preko	milijun	 abortusa	 pozivajući	 se	 na	 Bock,	 Pine,	 Koons.	Vidi	
Hoffman,	D.L.,	Cultivating	 the	Mosse:	Modern	State	Practices	and	Soviet	Socialism,	1914-
1939,	Ithaca,	London,	2011.,	br.	111.
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kaznom,	 a	 posljednja	 je	 žena	 pogubljena	 temeljem	 toga	 zakona	 1943.	Nakon	 rata	
rastao	je	broj	abortusa.	Tek	je	1975.	abortus	legaliziran	do	10.	tjedna	trudnoće,	a	od	




U	 Engleskoj,	 Škotskoj	 i	Walesu	 abortus	 se	 do	 reformacije	 procesuirao	 i	 bio	
u	 nadležnosti	 crkvenih	 sudova,	 da	 bi	 od	 1803.	 bio	 reguliran	 tzv.	 Zakonom	 lorda	
Ellenborougha.	Kazne	propisane	 tim,	kao	 i	Zakonom	 iz	1828.,	bile	 su	vrlo	 stroge,	
posebice	ako	se	abortus	izvršio	po	oživljenju	ploda	(engl.	quickening).	Smrtnu	kaznu	
je	mogao	donekle	ublažiti	izgon	na	14	godina.	Potom	je	1837.	ukinuta	smrtna	kazna	
da	bi	od	1857.	kaznu	izgona	zamijenila	zatvorska	kazna.	Infant Life Preservation Act 
iz	1929.	donio	je	manju	liberalizaciju,	a	abortusi	su	uz	određene	zakonske	uvjete	u	
Velikoj	Britaniji	legalni	od	1967.	(što	se	ne	odnosi	na	Sjevernu	Irsku).	
U	19.	 stoljeću	 je	 abortus	 u	Švedskoj	 i	Danskoj	 bio	 dopušten	 da	 bi	 od	 1930.	
zakon	donio	neka	ograničenja,	no	ne	i	zabranu.12 
2. RAZDOBLJE LENJINIZMA - RAZDOBLJE LEGALIZACIJE
Nakon	 sovjetske	 revolucije,	 položaj	 i	 uloga	 žena	 u	 društvu	 sagledavani	 su	 u	
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stanje,	 dugogodišnje	 razdoblje	 revolucije	 i	 rata	 te	 smrtnost	 majki	 prouzročenu	
ilegalnim	 abortusima,	 legalizacija	 abortusa	 javila	 se	 kao	 nužnost.	 Prema	 nekim	
tvrdnjama	liberalizacija	je	čak	više	bila	nastavak	rasprave	o	potrebi	legalizacije,	koju	





mrskom	 svijetu	 i	 trebalo	 je	 biti	 prevladano	 očekivanim	 gospodarskim	 boljitkom.22 
U	danim	sovjetskim	okolnostima	abortus	je	za	sovjetsko	društvo	bio	„manje	od	dva	
zla“.23
15	 Za	 razumijevanje	prava	 i	pravnog	sustava	 te	ustavnih	prava	žena	u	sovjetskom	društvu	vidi	
Babb,	H.	W.,	Hazard,	J.	N.,	The	Law	of	the	Soviet	State,	New	York,	1948.	









američkog	 individualizma	 i	 europske	 sklonosti	ka	zajedničkom,	 što	utječe	na	odgovornost	 i	
prava.	Tako	Glendon,	M.	A.,	Abortion	and	Divorce	in	Western	Law,	Cambridge,	1987.	
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Kako	 bi	 se	 abortusi	 obavljali	 pod	 nadzorom	 te	 se	 spriječile	 posljedice	 po	
zdravlje	 i	 život	 žena	 u	 kaznene	 su	 zakone	 i	 1922.	 (UK	 RSFSR,	 1922,	 poglavlje	
146.)	 i	1926.	(UK	RSFSR,	1926,	poglavlje	140.)	unesena	kaznena	djela	obavljanja	
abortusa	 od	 nestručne	 osobe.24	Također	 je	 kazneno	 djelo	 bilo	 i	 izvođenje	 abortusa	




i	 osuda	 okoline	 nastavio	 „suradnju“	 s	 nestručnim	 osobama,	 posebice	 u	 seoskim	
područjima	u	kojima	je	prije	 industrijalizacije	 i	živjela	većina	stanovnika.	Tomu	je	
uvelike	pridonijela	 i	 nemogućnost	 zaštite	od	 trudnoće.	Naime,	 iako	 je	okružnicom	
Narkomata,	tj.	Ministarstva	zdravstva	iz	1923.	godine	obznanjena	potreba	informiranja	
žena	o	kontracepciji	u	savjetovalištima	i	ginekološkim	ordinacijama,	žene	su	se	zbog	
različitih	 razloga	 (neobrazovanost,	 neinformiranost,	 nedostupnost	 drugih	 oblika)	
najviše	 koristile	 abortusom	 kao	 metodom	 kontracepcije.	 Stoga	 je	 sukladno	 novoj	
politici,	ali	 i	do	 tada	ustaljenoj	praksi	 ilegalnih	abortusa,	RSFSR	nastavila	politiku	
koja	je	„požnjela	uspjeh“,	a	koja	je,	prema	nekim	izvorima,	bila	takva	da	su	se	zbog	
velikog	 broj	 abortusa	 morale	 otvarati	 posebne	 klinike	 što	 je	 izazvalo	 zabrinutost	
medicinskog	osoblja.	Zbog	te	je	zabrinutosti	3.	studenog	1924.	i	došlo	do	ograničenja	
u	 pogledu	 izvršenja	 abortusa	 koji	 su	 se	 do	 tada	 obavljali	 besplatno	 pa	 je	 posebno	










zauzeta	 upravo	 pacijenticama	 koje	 su	 liječničku	 pomoć	 zatražile	 zbog	 navedenih	
razloga	 (npr.	Smolensk),	dok	 je	na	nacionalnoj	 razini	 to	bilo	14	do	15%	bolničkih	
kapaciteta.26	 Smanjenju	 broja	 ilegalnih	 abortusa	 slabo	 je	 pridonijela	 proklamacija	
sigurnosti	 izvođenja	 abortusa	 u	 medicinskim	 ustanovama	 za	 koje	 se	 govorilo	 da	
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čimbenici	 koji	 su	 činili	 sljedeću	 ljestvicu:	 1.)	 same	 i	 nezaposlene	 žene,	 2.)	 same,	
zaposlene	žene	s	djecom,	3.)	industrijske	radnice	s	više	djece,	4.)	žene	fizičkih	radnika	




podatci	 o	 starosti	 žene,	 zanimanju,	 prebivalištu,	 bračnom	 statusu,	 broju	 trudnoća	 i	
abortusa	 i	 dr.	Time	 se	 željelo	pratiti	 stanje	u	društvu	 i	 posredno	 iznaći	mogućnost	
kontrole	„crnog	tržišta“.	Od	1925.	bili	su	vođeni	posebni	statistički	godišnjaci	kako	bi	
se	pratilo	stanje	u	društvu,	ali	i	funkcionalnost	sovjetske	legislative	koja	u	to	vrijeme,	










legalnih	 abortusa,	 vodile	 rasprave	 „za“	 i	 „protiv“.	 I	među	 onima	 koji	 su	 bili	 „za“ 
sukobila	 su	 se	 dva	 svjetonazora	 o	 legalizacije	 abortusa.	 Jedan	 je	 zastupala	 struka,	
dakle	 liječnici	 koji	 su	 još	 od	 kraja	 19.	 stoljeća	 na	 stručnim	 skupovima	 iskazivali	
potrebu	legalizacije	zbog	velikoga	broja	nelegalnih	abortusa,	i	posljedica	koje	su	oni	
ostavljali.	Drugi	 su	oni	koji	 su	 svoja	 stajališta	gradili	 na	uvjetovanosti	 broja	djece	
višim	 životnim	 standardom.	 Na	 drugoj	 strani	 su	 bili	 zagovornici	 pronatalitetne	
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u	 svakom	 pogledu.	 Ženama	 je	 „omogućila“	 majčinstvo	 kroz	 razne	 oblike	 javnog	




koja	 je	 posebice	 nakon	 Prvog	 svjetskog	 rata	 i	 gubitka	 velikog	 broja	 stanovništva	
promovirala	majčinstvo.	 Njemačka	 je	 kritizirajući	 tih	 godina	 legalizaciju	 abortusa	
sovjetskih	vlasti	isticala	da	se	njome	ruši	moral	te	da	je	izraz	boljševizma.33
U	RSFSR	su	smrtnost	muškaraca	 i	veliki	broj	samohranih	majki	u	godinama	
gladi	 izazvali	 veliki	 problem,	 kao	 i	 u	 drugim	 zemljama.	 Osim	 toga,	 vrijeme	 koje	








žena	 u	 teškim	 radnim	 uvjetima,	 u	 svakodnevnom	 životu	 ženama	 i	 dalje	 nametala	
tradicionalnu ulogu.34	Odricanja,	nestašica	i	glad,	bili	su	realnost	za	koju	ideologija	
nije	imala	odgovarajuće	rješenje.
Na	 ulicama	 se	 tridesetih	 godina	 20	 stoljeća	 u	 SSSR-u	 našao	 i	 velik	 broj	
siročadi	i	ostavljene	djece35	koja	su	umirala	od	gladi,	ali	se	i	bavila	kriminalom	da	bi	
30	 Zakon	o	radu	ili	Kodeks	zakonov	o	trude	RSFSR,	30.10.1922.
31	 Dekretima	 iz	 1917.	 uvedena	 je	 institucija	 civilnog	 braka,	 izvanbračna	 djeca	 su	 izjednačena	
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preživjela	(tzv.	besprizorni).	Razlozi	tomu	pronalazili	su	se	u	raspadu	obitelji36	što	je	
zagovornicima	očuvanja	obitelji	išlo	na	ruku.	




i dostojanstva, odredio je: čl. 140. Sovershenie s soglasiya materi izgnaniya ploda 
licami, ne imeyushchimi na e^to nadlezhashchej medicinskoj podgotovki ili xotya 
by i imeyushcimi takovuyu, no v protivosanitarnoj obstnovke, lishenie svobody ili 
ispravitel’no trudovye raboty na srok do odnogo goda ili shtraf do pyatisot rublej. 
Esli e^ti dejstviya proizvodilis’ v usloviyax, ukazannyx v pervoj chasti stat’i, v vide 
promysla ili bez soglasiya materi ili imeli posledstviem ee smert’, lishenie svobody na 




dana	 ili	 petsto	 rubalja	kazne.	Ako	 je	 abortus	 izvodila	osoba	koja	nije	bila	 stručna,	
a	bavila	se	tom	djelatnošću	kao	poslom,	ili	je	to	činila	bez	suglasnosti	majke,	ili	je	
posljedica	bila	smrt	žene,	kazna	je	bila	lišenje	slobode	do	pet	godina.
Iste	 godine	 završilo	 se	 razdoblje	 petogodišnjeg	 plana	 u	 kojem	 je,	 prema	
sovjetskoj	vlasti,	riješeno,	tzv.	„žensko	pitanje“	u	kojem	abortus	nikada	nije	smatran	
ženskim	pravom.38
3. STALJINISTIČKO RAZDOBLJE - RAZDOBLJE 
KRIMINALIZACIJE
Jačanjem	 Staljinove	 moći,	 1936.	 godine,	 opservacija	 društva	 registracijskim	
karticama	i	statističkim	godišnjacima	kako	bi	se	pratio	fenomen	abortusa	i	sukladno	
tomu	 prilagođavala	 legislativa	 bila	 je	 napuštena.	Abortus	 je	 Dekretom	 27.	 srpnja	
1936.	zabranjen,	a	dugi	naziv	spominje	i	sredstva	koja	su	tomu	trebala	pridonijeti:	O 
zapreshchenii abortov, uvelichenii material’noj, pomoshchi pozhenitsam, ustanovlenii 
gosudarstvennoi posmoshchi mnogosemeinym, rasshirenii seti rodil’nykh domov, 
detskikh jaslei i detskikh domov, ob usilenii ugolovnoga nakazanija za naplatezh 
alimentov i o nekotorykh izmeneniakh v zakonodatel’stve o razvodakh („Dekret 
o	 zabrani	 abortusa,	 osiguranju	 materijalne	 pomoći	 za	 trudnice,	 državnoj	 pomoći	
izvor	navodi	i	da	čedomorstvo	nije	bilo	rijetko.	
36	 „Rabotnitsa“	piše	o	mladim	ženama	koje	su	po	dolasku	u	grad	bivaju	zavedene	 i	ostavljene	
te	 se	 nakon	 poroda	 ne	 mogu	 same	 brinuti	 o	 djeci.	 Te	 su	 novine,	 kao	 i	 „Krest’yanka“	 te	
Komsomol’skaja	Pravda	zastupale	prava	žena	te	vrlo	često	i	kritički	promišljale	o	njihovom	
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obiteljima	 s	 više	 djece,	 podupiranju	 projekta	 „ležanja	 kod	 kuće“,	 medicinskih	































42	 Siegelbaum,	 L.,	 1936:	Abolition	 of	 Legal	Abortion,	 Seventeen	Moments	 in	 Soviet	History,	
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kroz	 porodni	 dopust	 i	 doplatak	 te	 promicanje	 bolje	 medicinske	 zaštite,	 a	 vlast	 je	
osigurala	posebnu	Upravu	za	majčinstvo	i	brigu	o	djeci	koja	se	pobrinula	da	se	otvori	
veliki	 broj	 ustanova	 poput	 javnih	mliječnih	 kuhinja	 te	 pedijatrijskih	 klinika.47 No, 
ni	 kaznenopravne	 odredbe	 vezane	 za	 zapošljavanje	 trudnica	 niti	Ustav	 1936.	 nisu	
ublažili	učinak	izazvan	Dekretom	o	zabrani.48	Dekret	je	izazvao	prosvjede	žena	koje	





jer	 je	 solidarnost	žena	o	potrebi	obavljanja	abortusa	bila	 takva	da	gotovo	nije	bilo	
osobe	koja	bi	babku	ili	čin	prijavila.	Pa	i	kad	bi,	zbog	posljedica	nestručno	izazvanog	
abortusa,	žene	završile	u	bolnici	bilo	je	često	teško	utvrditi	o	kakvoj	se	vrsti	pobačaja	
radi.	 Broj	 abortusa	 nakon	 Uredbe	 nije	 smanjen,	 a	 pojave	 samoizvršenja	 abortusa	
dovele	su	u	razdoblju	od	pet	godina	nakon	donošenja	dekreta,	do	povećanja	smrtnosti	
novorođenčadi.50	Nedostupnost	bilo	kakve	kontracepcije,	uz	zabranu	abortusa,	činila	
je	 situaciju	 još	 gorom.	 Naime,	 tajnom	 direktivom	 Komesarijata	 zdravstva	 1936.	
godine	povučena	su	sva	kontracepcijska	sredstva	iz	prodaje.51 
Krajem	 1936.	 godine,	 dakle	 nekoliko	 mjeseci	 nakon	 donošenja	 Uredbe	 o	








u	 gospodarskom	 razvoju,	 posebice	 industrijalizaciji,	 a	 s	 druge	 im	 ostavljajući	
47	 Vidi	Drobizhev,	V.	Z.,	U	istokov	sovetskoi	demografii,	Moscow,	1987.,	str.	122.





2005. dostupno na: http:// www.demoscope.ru/weekly/2005/0221/reprod01.php,	 posjećeno	
16.2.2018.
51	 Tako	Solomon,	P.H.,	Soviet	Criminal	Justice	under	Stalin,	New	York,	1996.,	str.	212.
52	 Dekret	 ih	 taksativno	navodi.	Vidi,	M.	Savage,	The	Law	of	Abortion	 in	 the	Union	of	Soviet	





žena	 ili	 kao	 čimbenika	 u	 jačanju	 radničke	 klase	 kroz	 stopu	 priraštaja.	Više	 Evans,	 J.,	 The	
Communist	Party	of	the	Soviet	Union	and	the	Women›s	Question.The	Case	of	the	1936	Decree	
‹In	Defence	of	Mother	and	Child’,	Journal	of	Contemporary	History,	vol.	16,	br.	4,	1981.,	757-
775., dostupno na: http://www.jstor.org/stable/260345,	posjećeno	19.4.2018.
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tradicionalnu	ulogu	u	obitelji	naglašavajući	da	kontrola	 rađanja	ne	može	biti	briga	
pojedinca	nego	cijelog	društva.54 
Tekstom	 kaznenopravnih	 odredbi	 od	 10.	 svibnja	 1937.55 sankcije vezane za 
abortuse	iz	ruskog	Kaznenog	zakona	se	mijenjaju:
Čl.	 140-a.	 Ponuzhdenie zhenshchiny k proizvodstvu aborta tyuremnoe 
zaklyuchenie na srok do dvux let. 
Čl.	 140-b.	 Proizvodstvo aborta, krome sluchaev, kogda e^to razreshaetsya 
zakonom, vlechet dlya samoj beremennoj zhenshchiny v pervyj raz obshchestvennoe 
poricanie, a pri povtvornom narushenii, shtraf do trexot rublej.
Dakle,	za	poticanje	žene	na	abortus,	tj.	nuđenje	usluge,	kaznit	će	se	počinitelj	
kaznom	do	 dvije	 godine	 zatvora,	 dok	 se	 ženi	 koja	 za	 abortus	 nije	 imala	 zakonom	
određeni	razlog,	prvi	put	izriče	javni	ukor.	U	slučaju	ponavljanja	djela,	kazna	za	ženu	
je	do	300	rubalja.	
Prema	 „osnovnom“	 čl.	 140.	 počinitelji	 abortusa	 u	 nesanitetskim	 uvjetima	
ili	 osobe	 koje	 nemaju	 potrebno	 medicinsko	 obrazovanje	 kaznit	 će	 se	 zatvorskom	
kaznom	ne	manjom	od	tri	godine.	Za	abortus	koji	nije	medicinski	indiciran	(ugroza	
života	majke),	a	izveden	je	u	bolnicama	ili	rodilištima,	slijedi	kazna	zatvora	od	jedne	




nakratko	 smanjila	 broj	 pobačaja	 da	 bi	 ih	 vrlo	 brzo	 znatno	 povećala.	 Očito	 je	 do	
povećanja	došlo	čim	je	jenjao	prvi	strah	od	sankcija	i	političkih	osuda	koje	su	u	to	
vrijeme	bile	sve	samo	ne	zanemarive.
Prema	 dostupnim	 podatcima	 1937.	 je	 uhićeno	 i	 osuđeno	 4.133	 osoba	 kao	
počinitelja	kaznenog	djela	 izvođenja	abortusa,	no	 taj	broj	 svakako	valja	„pojačati“	
stavom	 Plenarne	 sjednice	 Vrhovnog	 suda	 SSSR	 iz	 rujna	 iste	 godine	 iskazanim	 u	
















59 Dagel, P. S., Usloviai ustanovleniia ugolovnoi otvetstvennosti, Pravovedenie, 4, 1975., str. 70.
60	 Ibid.	Kao	izvori	se	navodee	Pyontkovsky,	Menskagin,	617.-618.	te	Lapshina,	21-24.	
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TABLICA	 1.	 BROJ	 ABORTUSA	 U	 SSSR-U	 OD	 1936.	 DO	 1940.	 GODINE	
(DJELOMIČNA	TERITORIJALNA	POKRIVENOST)61 
Godina		 Ukupno		 Izvan	ustanove		 Postotak		 (3)/(2)
   ilegalnih
1936.	 803	058		 343	750		 _	 43	%
1937.	 682	823	 327	898	 _	 58	%
1938.	 429	695		 396	362		 9	%		 92	%
1939.	 464	246		 424	500		 8.5	%		 91	%




Od	 1936.	 do	 1955.	 godine	 stopa	 smrtnosti	majki	 je	 povećana,63 ali statistika 
koja	je	s	tim	u	vezi	vođena	imala	je	oznaku	„strogo	povjerljivo“	i	objavljena	je	tek	
1986. godine.64	 Pronatalitetna	 je	 politika	 SSSR-a	 bila	 poduprta	 i	 Ustavom	 SSSR	
1936.,65	 koji	 je	odredbom	čl.	 122.	 jamčio	državnu	zaštitu	majke	 i	 djeteta,	porodne	
dopuste	i	naknadu	te	široku	mrežu	dječjih	jaslica	i	vrtića.66	Krajem	1941.	uveden	je	
i	porez	za	osobe	koje	nemaju	djecu,	tzv.	nalog na bezdetnost.67 Porez se odnosio na 
neoženjene	muškarce	od	25	do	50	godina	starosti	 i	udane	žene	bez	djece	od	20	do	
45 godina starosti,68	ako	im	je	zarada	bila	veća	od	70	rubalja,	što	je	 tada	bio	iznos	




















67	 O	 naloge	 na	 kholostiakov,	 odinokikh	 i	 malosemeinykh	 grazhdah	 SSSR.	 Donio	 Prezidij	
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su	 imali	 jedno	 ili	 dvoje	djece.	Od	1944.	dječji	 doplatak	dobivao	 se	 za	 treće	dijete	
do	 četvrte	 godine	 starosti,	 a	 za	 četvrto	 i	 svako	 sljedeće	 do	 sedme	 godine	 starosti.	
Jednokratne	potpore	pri	rođenju	i	dječji	doplatci	mijenjali	su	se	i	ovisili	o	broju	djece.	
Od	1944.	uvedena	je	počasna	titula	i	medalja	„Majka	heroina“70 za dvije kategorije 
majki;	majke	koje	 imaju	do	šest	djece	 i	one	koje	 imaju	više	od	šest, a unutar njih 
su postojale potkategorije.71	Titula	 je	nosila	niz	pogodnosti,	 od	prednosti	pri	 upisu	
u	vrtić	i	ljetnog	kampa	za	djecu,	do	prednosti	u	redu	pri	kupnji.	Nadalje,	novom	se	























working	 paper,	 87-291,	 EUI,	 Florence,	 1987.	 Za	Njemačku	 vidi	Koonz,	K.,	Mother	 in	 the	
Fatherland,	Women,	the	Family	and	Nazi	Politics,	New	York,	1987.











75	 Vidi	 Heer,	 D.,	 Bryden,	 J.,G.,	 Family	Allowances	 and	 Fertility	 in	 the	 Soviet	 Union,	 Soviet	
Studies, no, 18, 1966. str. 161.
76	 Razlog	je	i	taj	što	doktori	nisu	prijavljivali	sumnjive	pobačaje.	Tako	Solomon,	Soviet	Criminal	
Justice	Under	Stalin,	str.	487.
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Društvena	 situacija	 nakon	 rata	 i	 velikog	 broja	 poginulih	 otvorila	 je	 problem	
samohranih	majki	te	državne	pomoći.	Čini	se	da	je	do	1957.	godine	više	od	tri	milijuna	
žena	u	statusu	samohranih	majki	(Obiteljski	zakon	iz	1944.	godine),	zatražilo	državnu	
pomoć.	 Nažalost,	 nakon	 rata	 su,	 dekretom	O razmere gosudarstvennoga posobiia 
mnogodetnym i odinokim materiam	 iz	 1947.	 zbog	 gospodarske	 situacije,	 upola	
smanjene	naknade	(iz	1944.)	koje	su	primale	majke	s	više	djece.




koji	je	podrazumijevao	osnaženje	obitelji	na	drukčiji	način.	Novo je zakonodavstvo 
(Vedomosti	Verkhovnoga	Soveta	SSSR,	1954.,	15,	čl.	334.	i	1955.,	22,	čl. 425.) 1955. 
godine	ponovo	dekriminaliziralo	abortus	dajući	ženama	pravo	na	odluku.	Abortus	je	
bio	moguć	unutar	dvanaest	 tjedana	 trudnoće	 i	ne	prije	 šest	mjeseci	od	posljednjeg	













nego	 i	 u	 zapadnoj	 Europi“.	 Ovu	 tezu	 brani	 Hoffmann	 u	 radu	Mothers	 in	 the	Motherland:	
Stalinist	Pronatalism	 in	 Its	Pan	European	Context,	 str.	 2.,	 a	 u	okviru	projekta	The	National	
Council	for	Eurasian	and	East	European	Research,	Title	Programme	VIII.
83	 Ukazi	 od	 1954.	 i	 1955.	 kojima	 se	 dekriminalizira	 abortus	 ne	 navode	 uvjete	 za	 njihovu	
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moglo	potvrditi	učinak	legalizacije.	Naime,	smrtnost	majki	pala	je	za	50	%	u	odnosu	
na	podatke	iz	1955.	koji	su	bili	rezultat	dotadašnje	kriminalizacije.84
Prema	nekim	izvorima,	 između	1950.	 i	1969.	godine85	SSSR	je	 imao	najveći	
broj	abortusa	u	svijetu,	između	šest	i	sedam	milijuna	godišnje,	a	do	1982.	godine	broj	
abortusa	bio	je	isti	ili	tek	nešto	manji	od	broja	novorođene	djece.86 Needuciranost u 
sferi seksualnosti i nedostupnost kontracepcije87	bili	su	velikim	dijelom	krivi	za,	kako	
mnogi	navode,	ponovno	uspostavljanje	kulta	abortusa.	Činjenica	da	je	nova	regulativa	
i	dalje	određivala	zatvorsku	kaznu	kao	 i	kaznu	popravnog	 rada	do	godine	dana	pa	

















and	 Contemporary	 Russian	 Reproductive	 Health	 Policies	 and	 Ideologies”	 (2015).	 Senior 


















92	 Vidi	 više	Heer,	D.	M.,	Bryden,	 J.	G.,	 Family	Allowances	 and	 fertility	 in	 the	Soviet	Union,	
Soviet	Studies,	 vol.	 18.	no.	2.,	 1966,	153.-163.,	 dostupno	na	http//www.jstor/stable/149518,	
posjećeno	12.3.2018.	
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odlukama	Ministarstva	zdravstva.	Nakon	što	je	na	kraće	vrijeme	napušteno,	besplatno	
obavljanje	abortusa	ponovo	je	uvedeno.	





bio	 i	 veći	 jer	 iskazani	 postotak	 ne	 obuhvaća	 ilegalno	 izvedene	 abortuse.	 Naime,	
legalizacijom	abortusa	 nisu	nestali	 ilegalni	 abortusi.	Neka	 istraživanja	 u	 zemljama	
Istočne	Europe	pokazuju	da	su	šezdesetih	godina	20	do	48	%	svih	abortusa	izvedeni	
ilegalno,	ponajviše	zbog	potrebe	da	za	taj	čin	ne	doznaju	obitelj	i	prijatelji.95





no	 ne	 više	 u	 središtu	 pozornosti	 kao	 prije.	 Ipak,	 i	 dalje	 su	 se	 primjenjivale	mjere	


































1922  20,763 (20,763)  20,763        
1925  200,000 (200,000)  200,000        
1930  2,803 (2,803)  2,803        
1936  803,058 (803,058)  803,058        
1939  464,246 (464,246)  464,246        
1940  500,516 (500,516)  500,516        
1955 5,047,381 2,598,761 (2,598,761)  2,598,761 1,998,447  514.9 514.9 34.0 34.0 176.1
1960 5,340,975 8,500,000 (8,500,000)  8,500,000 1,396,185  1591.5 1591.5 61.4 61.4 170.0
1970 4,225,649 10,000,000 (10,000,000)  10,000,000 1,124,676  2366.5 2366.5 70.3 70.3 180.0
93	 Prema	Popov	A.	A,	Family	planning	in	the	USSR:	Sky-High	Abortion	Rates	Reflect	Dire	Lack	
of	Choice,	Entre Nous Cph Den, 16, 1990., str. 5.
94	 Prema	 Popov,	 Family	 planning	 in	 the	USSR,	 str.	 6.	 Popov	 navodi	 da	 se	 stopa	 i	 učestalost	
abortusa	 razlikuje	 s	obzirom	na	određena	područja	 federalnih	 sastavnica	SSSR-a.	Tako	 je	u	
Dagastanu	bilo	45,6	na	100	poroda,	dok	je	u	u	ruralnom	području	Rusije	770	na	100	poroda	




and	Politics,	 br.	 28,	 str.	 7,	 dostupno	na:	http://www.bora.uib.no/bitstream/handle/1956/2224, 
posjećeno	13.3.2018.




98	 Preuzeti	 odabrani	 podatci	 s	 http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/ab-unitedstates.
html,	posjećeno	11.3.2018.	Vidi	i	izvore	na	posjećenoj	mrežnoj	stranici.
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tj.	 odnos	 pobačaj-abortus,	 jer	 su	 mnogi	 abortusi	 izvođeni	 pod	 krinkom	 spontanih	
pobačaja.	
Prije	 devedesetih	 godina	 i	 raspada	 SSSR-a,	 1988.	 godine,	 legaliziran	 je,	 tzv.	

















njeno zdravlje kazna je do pet godina zatvora. 
5. ZAKLJUČAK
Sovjetske	 su	 vlasti,	 nakon	 Oktobarske	 revolucije,	 legalizirale	 abortus	 1920.	
Do	 tada	 je	 narod	 već	 prilično	 bio	 ispaćen	 glađu	 i	 uvjetima	 života	 koji	 su	 bili	 tim	
teži	ukoliko	je	obitelj	imala	veći	broj	članova.	Nažalost,	uvjeti	života	ostali	su	dugo	










104	Vidi	 tekst	 Zakona	 Ruske	 Federacije	 na:	 htp://www.rg.ru/2011/11/23/zdorovie-dok.html,	
posjećeno	3.3.2018.
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zagovarati	 jednakost	 i	 ostvariti	 idealno	 društvo.	 Legalizacija	 koja	 je	 trebala	 prije	
svega	smanjiti	smrtnost	žena,	nije	smanjila	broj	abortusa.	Iako	legalizirani,	abortusi	
su	 se,	 zbog	 nedostupnosti	medicinskih	 ustanova,	 troškova,	 srama	 i	 osude	 okoline,	








postotak	 gradskog	 i	 seoskog	 stanovništva,	 običaji,	 ideologija,	 ostavštine	 starog	






















pravac.	Abortusi	 su	dekriminalizirani.	Država	 je	nastojala	poboljšati	 svoju	politiku	
podupiranja	 obitelji	 majčinstva	 adekvatnim	 zakonskim	 rješenjima	 i	 osiguranjem	
materijalnih	sredstava.	Do	1961.	godine	stopa	smrtnosti	majki	smanjena	je	za	50	%.	
Ali,	ilegalni	abortus,	izvođen	izvan	državnih	bolnica	ili	od	neovlaštenih	i	nestručnih	
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Summary
ABORTION IN THE LEGAL SYSTEM OF THE USSR FROM 





of	 the	efforts	 to	solve	 the	“woman	question”	and	achieve	gender	equality.	But,	 the	
Soviet	society	of	the	time,	riddled	with	numerous	problems,	including	famine,	could	
not	 muster	 enough	 political	 will	 or	 economic	 power	 to	 solve	 it.	 Illegal	 abortions	
continued	 to	 be	 performed	 by	 “babki”,	 especially	 in	 the	 provincial	 parts	 of	 the	
country,	 far	 from	 large	medical	 institutions	 found	 only	 in	 larger	 cities.	 Still,	 there	
was	a	reduction	in	maternal	mortality.	Policies	to	increase	the	birth	rate	were	adopted	
under	 Stalin’s	 rule	with	 a	 view	 to	 supporting	 industrialisation,	 and	 these	 included	












while	 the	 actual	 negative	 statistics	 resulting	 from	 the	 illegal	 abortions	 performed	
unprofessionally	and	in	unsanitary	conditions	will	probably	never	be	known	as	any	
negative	effects	of	 this	political	decision	were	covered	up.	This	practice	continued	
until	 Stalin’s	 death,	 following	 which	 abortion	 was	 once	 again	 decriminalized	 in	
1955.	This	regulation	of	abortion,	with	some	restrictions,	remained	in	force	until	the	
disintegration	of	the	USSR.
Keywords: abortion, USSR, women, legalization, criminalization, mortality
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Zussamenfassung
ABTREIBUNG IM RECHTSYSTEM DER SOWJETUNION 




Forschung	 von	 Auswirkungen	 sowohl	 derer	 Legalisierung	 und	 Kriminalisierung	




sie	weder	 politischen	Willen	 noch	wirtschaftliche	Grundlage	 hatte,	 sich	mit	 dieser	
Frage	auseinanderzusetzen.	Die	sog.	„Babki“	haben	weiterhin	illegale	Abtreibungen	
durchgeführt,	insbesondere	in	Provinzen,	welche	von	den	großen	für	die	Durchführung	





Belastung	 trugen	 –	 als	 Mutter	 und	 als	 sog.	 „Rabotnitse“.	 Die	 erneut	 auftretende	
Kriminalisierung	erbrachte	 aber	keine	zu	erwartenden	Ergebnisse,	was	durch	viele	




bezahlte	 Kindercamps	 u.	 A.,	 nicht	 von	 Nutzen.	 Die	 Zahl	 illegaler	 Abtreibungen	
ist	 sehr	groß	geblieben,	obwohl	 sie	kurz	nach	dem	Verbot	 leicht	gesunken	 ist.	Die	
unprofessionell	und	die	unter	schlechten	hygienischen	Bedingungen	durchgeführten	
Abtreibungen	 führten	zu	einer	hohen	Sterblichkeitsrate	und	hatten	schwere	Folgen	
für	 Frauengesundheit.	 Durch	 die	 Kriminalisierung	 wurde	 Natalität	 nicht	 erhöht	
und	 die	 mit	 den	 Folgen	 der	 unprofessionell	 und	 unter	 schlechten	 hygienischen	
Bedingungen	 durchgeführten	 Abtreibungen	 verbundene	 wahre	 negative	 Statistik	
wird	wegen	Verschleierung	negativer	Auswirkungen	dieser	politischen	Entscheidung	
wahrscheinlich	 nie	 bekannt	 gemacht	 werden.	 Diese	 Praxis	 dauerte	 bis	 zum	 Tod	
Stalins,	wonach	Abtreibungen	wiederum	1955	legalisiert	wurden. Die	Situation	ist	bis	
zur	Auflösung	der	Sowjetunion	mit	bestimmten	Einschränkungen	gleich	geblieben.	
Schlüsselwörter: Abtreibung, SSSR, Frauen, Legalisierung, Kriminalisierung, 
Sterblichkeit.
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Riassunto
L’ABORTO NEL SISTEMA GIURIDICO DELL’URSS DAL 





La	 legalizzazione	 costituiva	 parte	 della	 soluzione	 della	 „questione	 femminile“	 e	
dell’equiparazione	sociale	della	donna	e	dell’uomo.	Tuttavia,	una	società	dai	molti	
problemi	 irrisolti	 e	 della	 popolazione	 affamata	 non	 ebbe	 né	 sufficiente	 volontà	
politica,	 né	 il	 fondamento	 economico	 per	 affrontare	 e	 risolvete	 tale	 questione.	 Le	
„babki“	continuavano	a	praticare	aborti	illegali,	specialmente	nelle	zone	di	provincia,	
che	distavano	dalle	strutture	sanitarie	autorizzate	che	si	trovavano	nelle	grandi	città.	
Nondimeno,	 la	mortalità	 delle	 donne	 diminuì.	Con	 il	 potere	 e	 la	 politica	 di	 Stalin	
che	mediante	 l’aumento	 delle	 nascite	 avrebbe	 dovuto	 garantire	 la	 forza	 lavorativa	


















Parole chiave: aborto, URSS, donne, legalizzazione, criminalizzazione, 
mortalità.
